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Playgroup sesuai dengan namanya, biasanya memberikan aktivitas lebih 
banyak bermain daripada belajar. Hal ini tentu saja disesuaikan dengan usia anak-
anak yang berkisar antara 2-4 tahun yang waktunya masih banyak digunakan 
untuk bermain. Sebagai orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang 
pandai, cepat menangkap pelajaran yang diberikan, serta mudah menyerap ilmu. 
Playgroup dengan berbagai kegiatan belajar sambil bermainnya, otomatis akan 
merangsang jiwa kreativitas dan memicu anak untuk belajar lebih dini. Tak jarang 
dalam kurikulum playgroup juga disisipkan kegiatan belajar seperti di TK, yang 
meliputi berhitung, menulis, menggambar, bahkan bahasa Inggris. Jadi bukan 
tidak mungkin ketika lulus dari playgroup dan masuk TK, anak akan sudah mahir 
membaca dan berhitung. 
Kendala yang muncul dalam kegiatan memberikan informasi 
perkembangan anak ini adalah guru harus menulis satu persatu hasil 
perkembangan anak didiknya, pemberitahuan melalui surat yang diberikan kepada 
orang tua siswa dirasa kurang efektif dan membutuhkan waktu yang lama, 
banyaknya siswa dan banyaknya informasi yang harus diberikan menyebabkan 
pihak playgroup kewalahan dalam memberikan informasi kepada orang tua siswa. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, maka pada lembaga pendidikan anak 
usia dini dikembangkan suatu sistem informasi yang dapat membantu 
penyampaian informasi kepada orang tua siswa dari pihak lembaga. Rancang 
Bangun aplikasi sistem informasi perkembangan anak berbasis SMS Gateway 
yang diharapkan dapat membantu penyampaian informasi kepada otang tua siswa 
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